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Ve své bakalářské práci budu analyzovat vybrané finanční ukazatele společnosti 
XY, s. r. o. aplikováním statistických metod časových řad a regresní analýzy. 
V dnešním světě jsou finanční analýzy a prognózy jejich ukazatelů stále více využívány 
a vyhledávány. Obchodní společnosti posuzují ukazatele finanční analýzy pro vyšší 
efektivnost, kde eliminují nalezené výkyvy. 
 
První část práce je zaměřena na teoretická východiska analýzy ekonomických ukazatelů 
s využitím časových řad a regresní analýzy. Analýzu vybraných finančních ukazatelů 
použiji v následující druhé části bakalářské práce, zabývající se oblastí praktickou. Jako 
hlavní zdroje informací o společnosti jsou výroční zprávy za posledních 8 let. Z těchto 
údajů budu vytvářet časové řady, jež vyrovnám pomocí regresní analýzy a z nich dále 
stanovím predikční hodnoty ukazatelů pro následující roky. Náplní následující části, 
kterou se bude tato bakalářské práce zabývat, je porovnání časového průběhu 
vytyčených finančních ukazatelů se dvěma z největších konkurentů na trhu a jejich 
posouzení vzhledem k situaci, nastávající v tomto odvětví. Srovnání s konkurencí jako 
jedna z nejpoužívanějších ekonomických analýz, která je nezbytná ve finančním a 





Cílem bakalářské práce je analyzovat vybrané ukazatelé s určením jejich trendů vývoje 
a prognózou do budoucnosti. Při analýze obchodní společnosti v oblasti předpovědi 
zájmových ekonomických ukazatelů do dalších let využiji časových řad a jejich 
následné vyrovnání vhodnou regresní analýzou. Tyto předpovědi jsou základem pro 
posouzení finanční situace, porovnání se stanovenými cíly společnosti a pro případné 
zavedení včasných opatření.  
 
Srovnání zájmových ukazatelů obchodních společností s největšími konkurenty určí 
přehled výkonnosti, výši obratu a likvidity na trhu prodejců nábytku a bytových 
doplňků. Srovnání v letech 2003-2009 poskytne pohled na vybrané finanční ukazatele 






1 Teoretická východiska 
Kapitola teoretických východisek popisuje hlavní statistické metody, kterých bude 
využívat výsledná analýza ekonomických ukazatelů firmy. Zaměří se na regresní 
analýzu a časové řady pro analýzu vybraných ukazatelů. 
1.1 Vybrané ukazatelé elementárních metod 
Základním stavebním kamenem finanční analýzy jsou finanční ukazatele, které jsou 
obvykle vymezovány jako formalizované zobrazení hospodářských procesů. Ukazatele 
převzaté přímo z účetních výkazů jsou vyjádřeny v peněžních jednotkách, ale pomocí 
aritmetických operací můžeme peněžní jednotky převést např. na jednotky času nebo na 
procenta. Existuje celá řada finančních ukazatelů, které v rámci finanční analýzy 
fungují. Podle stanovených cílů finanční analýzy a cílových skupin je nutné volit 
správné typy těchto ukazatelů. Dále se budeme pohybovat v oblasti elementárních 
metod finanční analýzy. (6) 
 
Standardním členěním elementárních ukazatelů je členění na ukazatele absolutní, 
rozdílové a ukazatele poměrové. (6) 
 
 
Obr. 1: Elementární metody finanční analýzy 
 (Zdroj: (6), s. 44) 
1.1.1 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 
Zahrnuje horizontální a vertikální analýzu stavových ukazatelů, k určitému datu, kterým 
může být konec měsíce, konec čtvrtletí nebo roku. Analýza stavových ukazatelů je 
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užitečným nástrojem pro finanční řízení a plánování, jež umožňuje rychlé a přehledné 
meziroční srovnání výsledků ekonomické a finanční činnosti. (6) 
Horizontální analýza 
Horizontální analýza někdy nazývaná analýzou trendů, kde sleduje změny jednotlivých 
položek výkazů v čase. Nutně požaduje tvorbu dostatečně dlouhých časových řad pro 
zajištění menších nepřesností. (6) 
Vertikální analýza 
Analýza označována jako procentní rozbor se zabývá vnitřní strukturou absolutních 
ukazatelů, někdy je nazývána jako analýza komponent. Stanovuje se jako poměr 
jednotlivých položek základních účetních výkazů k celkovému součtu aktiv nebo 
pasiv. (6) 
1.1.2 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 
Primárně obsahuje tokové položky základních účetních výkazů, zejména výkaz zisku a 
ztráty a výkaz cash-flow. Analýza rozdílových a tokových ukazatelů je hlavně zaměřena 
na čistý pracovní kapitál (ČPK), který slouží k určení optimální výše každé položky 
oběžných aktiv a stanovení jejich celkové přiměřené výše. Analýza výkazu cash-flow je 
zaměřená na porovnání vnitřní finanční síly podniku. (6) 
 ČPK = oběžná aktiva [Kč] – krátkodobá pasiva [Kč]. (1.1) 
Veškeré uvedené vzorce v kapitole vybraných ukazatelů elementárních metod jsou 
citovány z RŮČKOVÁ, 2009. 
1.1.3 Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrové ukazatelé patří k nejpoužívanějším metodám finanční analýzy z hlediska 
využitelnosti i jiných úrovní analýz. Pochází výhradně z položek základních účetních 
výkazů, které jsou veřejně dostupné i pro externího finančního analytika. Poměrové 
ukazatele se počítají jako poměr jedné nebo několika účetních položek výkazů 
k položce jiné nebo jejich skupině. Analýza poměrových ukazatelů zahrnuje ukazatele 




Rentabilita (výnosnost) je ukazatelem, jež stanovuje poměr mezi finančními prostředky, 
které plynou z našich aktivit a mezi finančními prostředky, které jsme na tyto aktivity 
vynaložili. V mnoha zemích je zjišťování výnosnosti podniku velmi populární z důvodů 
organické součástí mnoha rozhodovacích procesů, při nichž je nutno brát v úvahu 
ekonomický přínos, jehož se dosáhlo nebo dosáhne. (1) (9) 
 
Ukazatele rentability slouží k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti. V čitateli 
ukazatelů rentability najdeme položku odpovídající výsledku hospodaření a ve 
jmenovateli se nachází druh kapitálu. (6) 
 
Ke zjišťování rentability jsou používány následující ukazatele: 
 Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA) 
Celková efektivnost a její výdělečná schopnost nebo také produkční síla. Vyjadřuje 
celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly podnikatelské 
činnosti financovány. O rentabilitě celkového vloženého kapitálu lze hovořit také jako o 





ROA  . (1.2) 
 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
Popisuje výnosnost kapitálu vloženého akcionáři nebo vlastníky daného subjektu. 
Pomocí tohoto ukazatele mohou investoři zjistit, zda jejich kapitál je reprodukován 
s náležitou intenzitou odpovídající riziku investice. (6) 
 
   
]Kč[kapitálvlastní
]Kč[zisk
ROE  . (1.3) 
 Rentabilita tržeb (ROS) 
Představuje poměry zahrnující výsledek hospodaření v různých podobách a ve 







ROS  . (1.4) 
 Rentabilita nákladů (ROC) 
Doplňkový ukazatel k ukazateli rentability tržeb. Čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, 





1ROC  . (1.5) 
Ukazatele aktivity 
Měří schopnost využívat investované finanční prostředky v jednotlivých druzích aktiv a 
pasiv. Nejčastěji tyto ukazatele vyjadřují počet obrátek jednotlivých složek zdrojů, aktiv 
nebo obratu. Odpovídají na otázku, jak hospodaříme s aktivy a jejich jednotlivými 
složkami. Mezi ukazatele aktivity se řadí obrat celkových aktiv, doba obratu zásob, 
pohledávek a závazků. (6) 
 Obrat celkových aktiv 
Tento obrat je označován jako vázanost celkového vloženého kapitálů a je vyjádřen 
poměrem tržeb k celkovému vloženému kapitálu. Ukazatel vyjadřuje schopnost podniku 
zajišťovat investice do aktiv při dané úrovni tržeb, výnosů, jak rychle dokáže otáčet 





aktivcelkovýchObrat  . (1.6) 
 Doba obratu zásob 






zásobobratuDoba  . (1.7) 
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 Doba obratu pohledávek 
Ukazatel doby obratu pohledávek vypovídá o tom, jak dlouho je majetek společnosti 






pohledávekobratuDoba  . (1.8) 
 Doba obratu závazků 
Doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu závazků. Ukazatel vypovídá o 






závazkůobratuDoba  . (1.9) 
Ukazatelé likvidity 
Likvidita představuje vyjádření vlastnosti složky rychle a bez velké ztráty hodnoty se 
přeměnit na peněžní hotovost. Likvidita je vyjádřením schopnosti subjektu uhradit včas 
své platební závazky. Obecně lze říci, že ukazatele likvidity mají tvar podílu toho, čím 
možno platit k tomu, co je nutno platit. (6) 
 Okamžitá likvidita 
Okamžitá likvidita je označována také jako likvidita prvního stupně a vstupují do ní jen 
ty nejlikvidnější položky rozvahy. Jednou složkou jsou pohotové platební prostředky, 
které si lze představit jako sumu peněz na běžném účtu, na jiných účtech nebo 












 Pohotová likvidita 
Likvidita pohotová je označována jako likvidita druhého stupně, u které platí, že čitatel 
by měl být stejný jako jmenovatel, tedy poměr 1:1. Z tohoto poměru je zřejmé, že 
pokud by byl poměr 1:1, společnost by byla schopna se vyrovnat se svými závazky, 







 . (1.11) 
 Běžná likvidita 
Jedná se o likviditu třetího stupně, která vypovídá o tom, ja by byl podnik schopen 
uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na 
hotovost. Běžnou likviditou charakterizujeme relativní podíl krátkodobých dluhů na 







likviditažnáěB  . (1.12) 
Ukazatele zadluženosti 
Skutečnost, že subjekt používá ke své činnosti financování aktiv pomocí cizích zdrojů. 
V realitě nepřichází v úvahu, že by podnik financoval svou činnost pouze z vlastních 
zdrojů, protože použití výhradně vlastního kapitálu totiž jednoznačně přináší snížení 
celkové výnosnosti vloženého kapitálu. Při finanční analýze se používá celá řada 
ukazatelů zadluženosti, jež jsou především odvozeny z údajů v rozvaze. (6) 
 Ukazatel věřitelského rizika 
Základním ukazatelem, kterým se vyjadřuje celková zadluženost, je poměr celkových 









 Koeficient samofinancování 
Měření zadluženosti se používá k poměru vlastního kapitálu k celkovým aktivům. 
Koeficient samofinancování (equity ratio) je doplňkový ukazatel k ukazateli 





ratioEquity  . (1.14) 
 Ukazatel úrokového krytí 
Udává kolikrát je zisk vyšší než úroky a ukazuje jak je velký bezpečnostní polštář pro 
věřitele. Podmínka vysokého úrokového krytí je logická, neboť podniky, jež dosahují 
vyššího růstu tržeb, jsou schopny v mnohem větším rozsahu využívat cizí kapitál, 





krytíúrokovéhoUkazatel  . (1.15) 
 




1.2 Časové řady 
Většinu ekonomických informací vnímáme jako chronologicky uspořádané údaje. 
Můžeme je tedy nazvat časovými řadami, které jsou posloupnosti věcně a prostorově 
srovnatelných pozorování, jež jsou jednoznačně uspořádána z hlediska času. Pomocí 
zápisu časových řad můžeme provádět kvantitativní analýzu zákonitostí dosavadních 
průběhů jevů v čase. (3) (4) 
 
„Časovou řadou (někdy chronologickou řadou) rozumíme řadu hodnot určitého 
ukazatele, uspořádaných z hlediska přirozené řasové posloupnosti. Přitom je nutné, aby 
věcná náplň ukazatele i jeho prostorové vymezení byly shodné v celém sledovaném 
časovém úseku.“ (4, s. 114) 
 
Cílem je porozumět minulosti toho, co nás obklopuje, a stanovit z ní případně to, co nás 
možná čeká, pomocí zjednodušujících charakteristik. V posledních letech vedou 
k prudkému rozvoji metody analýzy a prognózy ekonomických časových řad a 
představují tak metody s poměrně širokou nabídkou rozmanitých nástrojů a technik. (7) 
 
1.2.1 Dělení časových řad podle časového hlediska 
Z hlavních hledisek dělíme časové řady na řady intervalové a okamžikové. Časovou 
intervalovou řadu vnímáme jako řadu intervalového ukazatele, jehož velikost závisí na 
délce intervalu, ze kterých je sledován. Intervalové ukazatele se mají vztahovat ke stejně 
dlouhým intervalům, jinak hrozí ke zkreslenému srovnání. Zkreslení tohoto typu hrozí 
hlavně pro krátkodobé časové řady. (4) (7) 
 
Naopak okamžikové řady časových ukazatelů se sestavují z ukazatelů, jež se vztahují 
k určitému okamžiku. Jelikož suma několika za sebou jdoucích hodnot okamžikových 
ukazatelů nedává reálný smysl, tyto řady zahrnujeme do průměrů, které se nazývají 




Pokud chceme graficky znázornit časovou řadu a zjistit její budoucí vývoj, potřebujeme 
rozlišovat typy časových řad. Intervalové časové řady můžeme znázornit sloupcovými 
grafy, hůlkovými grafy a spojnicovými grafy. (4) 
 Sloupkové grafy, jež tvoří obdélníky, které jsou rovny délkám intervalů a výšky 
jsou rovné hodnotám časové řady v příslušném intervalu. 
 Hůlkové grafy, u kterých se jednotlivé hodnoty časové řady vynášejí ve středech 
příslušných intervalů jako úsečky. 
 Spojnicové grafy znázorňují jednotlivé hodnoty časové řady, které jsou 
vyneseny ve středech příslušných intervalů jako body spojené úsečkami. 
 
1.2.2 Charakteristiky časových řad 
Při analýze časových řad je hlavním úkolem získat rychlou a obeznamující představu o 
charakteru procesu. Základní metody využívají vizuální analýzu chování ukazatele 
využívajících grafů spolu s elementárními statistickými charakteristikami. (7) 
 
Předpokládáme, že hodnoty v intervalech ti, kde i = 1,2,…,n, jsou kladné a označíme 
je yi. Dále budeme určovat průměry časových řad, poté první diference, průměry 
prvních diferencí, koeficienty růstu a průměry koeficientu růstu. (4) 
Průměr intervalové řady 













Veškeré uvedené vzorce v kapitole časových řad a regresní analýzy jsou citovány 
z KROPÁČ, 2009. 
Chronologický průměr 
Průměr okamžikové časové řady se nazývá chronologickým průměrem, jež je rovněž 
označen y . Jelikož součet několika za sebou jdoucích okamžikových ukazatelů nedává 

























y . (2.2) 
První diference 
Nejsnadnější a nejjednodušší charakteristika vývoje časové řady je první diference, 
někdy označována jako absolutní přírůstky a vypočteme ji jako rozdíl dvou po sobě 
jdoucích hodnot časové řady. Vypočteme ji pomocí vzorce: (4) 
 
 11 )(  iii yyyd , kde i = 2,3,…,n.  (2.3) 
Průměr prvních diferencí 
Z prvních diferencí určíme průměr prvních diferencí, jež vyjadřuje změnu průměrné 










yd n . (2.4) 
Koeficient růstu 
Koeficient růstu je charakterizován rychlosti růstu či poklesu hodnot časové řady a 
počítáme ho pomocí poměru dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady. Koeficient 
růstu značí, kolikrát se hodnota časové řady zvýšila oproti období předešlému. 











yk , kde i = 2,3,…,n.  (2.5) 
Průměrný koeficient růstu 
Z předchozího koeficientu růstu určíme průměrný koeficient růstu, jež vyjadřuje 
průměrnou změnu koeficientů růstu za jednotkový časový interval. Průměrný koeficient 
růstu je dán vzorcem (4) 
 1
1
)(  n n
y
y
yk . (2.6) 
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1.2.3 Dekompozice časových řad 
Kapitola Dekompozice časových řad je citována z KROPÁČ, 2009. Už podle názvu je 
jasné, že tato kapitola bude pojednávat o rozkladu časových řad na její jednotlivé 
složky. V případě aditivní dekompozice, lze hodnoty yi vyjádřit pomocí časové řady pro 
čas ti, i = 1,2, …n, součtem 
 iiiii eSCTy  . (2.7) 
kde: 
Ti značí hodnotu trendové složky, 
Si značí hodnotu sezónní složky, 
Ci značí hodnotu cyklické složky, 
ei značí hodnotu náhodné složky. 
 
Trendová složka 
Dlouhodobý vývoj změny v chování časové řady, působících sil, jež mají vliv na stejný 
směr. Trend lze většinou popsat matematickou funkcí v jeho celé délce časové řady. 
Sezónní složka 
Sezónní složka určuje změny v časové řadě, které se odehrávají během jednoho 
kalendářního roku a každý rok se opakují. Ke zkoumání této složky jsou vhodná 
měsíční nebo čtvrtletní měření. Tyto sezónní změny jsou způsobeny faktory, jako je 
střídání ročních období nebo lidské zvyky, spočívající v ekonomické aktivitě.  
Cyklická složka  
Zachycuje dlouhodobou fázi poklesu nebo růstu, jež je větší než jeden rok. 
V ekonomických řadách je cyklická složka spojována se střídáním hospodářských 
cyklů. Cyklická složka se může pohybovat v násobcích let, a proto nemusí být vůbec 
rozpoznatelná, pokud máme krátkou časovou řadu.  
Náhodná složka 
Poslední náhodná složka je nesystematická a odlišuje se od prvních tří systematických 
složek. Pod náhodnou složku můžeme zařadit všechny vlivy, jež působí na časovou 
řadu, a které nedokážeme systematicky podchytit a popsat.  
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1.3 Regresní analýza 
Regresní analýzu chápeme jako souhrn statistických metod a postupů sloužící k odhadu 
hodnot nebo středních hodnot odpovídajícím hodnotám jedné nebo většího počtu 
proměnných. Často se v ekonomických oblastech pracuje s proměnnými veličinami, 
mezi kterými vzniká nějaká závislost. Nezávisle proměnou označíme x, závisle 
proměnou označíme y a následně proměnné měříme i pozorujeme. Tuto závislost 
můžeme vyjádřit jako poměr )(xy  , u něhož nemůžeme určit funkci )(x . (3) (4) 
 
U nastavených hodnot nezávisle proměnné, které značíme x a důsledkem závisle 
proměnné, označené y, budeme sledovat naměřené hodnoty. Z naměřených hodnot 
dostaneme n dvojic značených ,,...,2,1),,( niyx ii   přičemž 2n , kde ix  
představuje nezávisle proměnné a iy závislé proměnné v i-tém pozorování. Na 




Obr. 2: Naměřené n dvojice 
 (Zdroj: (4), s. 79) 
 
Při měření však působí různé vlivy nazývané souhrnně jako „šum“, pod tímto názvem 
se označují neuvažované činitele a náhodné vlivy. Opakováním téhož pokusu 
nedostaneme u nastavené hodnoty proměnné x stejnou hodnotu proměnné y, ale hodnota 
y bude jiná. Proměnná y se chová jako náhodná veličina, a proto bychom při opakování 
tohoto pokusu získávali různé hodnoty. Tuto náhodnou veličinu označíme Y. Náhodnou 
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veličinu „šum“ označíme jako e a předpokládáme, že její střední hodnota je rovna nule, 
což eliminuje při měření systematické chyby a výchylky od skutečné hodnoty. (4) 
 
Následně zavedeme podmíněnou střední hodnotu náhodné veličiny Y pro hodnotu x, 
značenou )( xYE  a pokládáme ji rovnu zvolené funkci ),...,,;( 21 px  , 
stručně značenou )(x . Vztah mezi střední hodnotou a touto funkcí lze zapsat takto: (4) 
 
 ),...,,;()( 21 pxxYE  . (3.1) 
 
Funkce ),...,,;( 21 px   je funkcí nezávislé proměnné x a obsahuje 
parametry p ,...,, 21 , kde 1p . Regresní funkci nazýváme )(x  a parametry 
p ,...,, 21 označujeme jako regresní koeficienty. (4) 
 
Cílem regresní analýzy je zvolit pro daná data ,,...,2,1),,( niyx ii   funkci 
),...,,;( 21 px  a odhadnout koeficienty tak, aby vyrovnání hodnot proběhlo 
co nejlépe. (4) 
 
 
Pro posouzení, zda je volba regresní funkce vhodná, jak dobře vystihuje funkční 
závislost mezi závislou a nezávislou proměnnou slouží index determinace, značený I2. 
Index determinace je určen jako podíl rozptylu vyrovnaných hodnot ˆS  a rozptylu 














 . (3.2) 
 
Index determinace může nabývat pouze hodnot v intervalu  1,0 . Pokud se hodnota 
indexu determinace přibližuje k jedné, je silnější daná závislost a dobře vystižená 
zvolená regresní funkce. Pokud se naopak přibližuje k nule, tak je zvolená regresní 
funkce považována za méně výstižnou a slabší. (4) 
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1.3.1 Lineární regresní funkce 
Často používané funkce, jež jsou lineární z hlediska proměnných. Patří k nim regresní 
přímka a tuto lineární regresní funkci lze vyjádřit ve tvaru: (3) 
 
 nnxxxx   ...)( 2211 . (3.3) 
Přímková regrese 
Nejčastěji používaným typem regresní funkce je regresní přímka. Pro vyrovnání 
hodnot, kdy regresní funkce )(x  je vyjádřena přímkou xx 21)(    platí: (7) 
 
 xxxYE 21);()|(   . (3.4) 
 
Potřebujeme stanovit co nejlepší odhady koeficientů 1  a 2 , které označíme 1b  a 2b . 
Pro ideální určení těchto odhadů použijeme metodu nejmenších čtverců. Požadovaným 
cílem této metody je minimalizovat součet čtverců odchylek závislé proměnné yi od 











Potřebujeme určit odhady 1b  a 2b  koeficientů 1 a 2 regresní přímky. Určíme je 
výpočtem prvních parciálních derivací funkce ),( 21 bbS a získané parciální derivace 
položíme rovny nule. Pokud provedeme sumaci a rovnice potřebně upravíme, tak 






















2 ,  xbyb 21  . (3.6) 
 
























Konečný odhad regresní přímky je dán předpisem 
 
 xbbx 21)(ˆ  . (3.8) 
 
1.3.2 Nelineární regresní modely 
Principem lineární regrese využívá odhady parametrů pomocí metody nejmenších 
čtverců. U nelineární regresní funkce tyto parametry však nelze odhadnout, tato funkce 
vede právě popsaný způsob k řešení soustavy funkcionálních rovnic, které nemusí mít 
jednoznačné řešení nebo které neumožňují explicitní vyjádření odhadů regresních 
parametrů. (2) (3) 
Linearizovatelné funkce 
Metoda odhadu parametrů nelineárních regresních funkcí spočívá v převedení modelu 
nelineární regresní funkce na model s lineární regresní funkcí. Odhady parametrů se 
poté stanoví například pomocí metody nejmenších čtverců. (3) 
 
Nelinearizovatelné funkce 
V této kapitole nalezneme řešení pro výpočet regresních koeficientů tří speciálních 
nelinearizovatelných funkcí, které jsou používány především v oblasti časových řad, 
popisují ekonomické závislosti a děje. Tyto tři nelineární funkce se nazývají 
modifikovaný exponenciální trend, logistický trend a Gomperztova křivka. (4) 
 
 Modifikovaný exponenciální trend 
Modifikovaný exponenciální trend použijeme, pokud je regresní funkce je ohraničená 
vodorovnou asymptotou shora nebo zdola. Pomocí této asymptoty můžeme snáze 
modelovat vývoj jevů, jež vycházejí z omezených zdrojů růstu s určitou mezí nasycení. 
Tento trend je určen předpisem: (4) 
 





























































1 . (3.12) 
 

























3 . (3.13) 
 
Jestliže znaménko parametru b3 vyjde záporné, použijeme k dalším výpočtům absolutní 
hodnotu. 
 Logistický trend 
Trend logistický vyniká jedním z mnoha různých funkčních předpisů popisujících 
křivku ve tvaru písmene S. Logistický trend má inflexi a je ohraničen shora i zdola. 
Tyto S-křivky jsou symetrické kolem inflexního bodu. Pokud dosáhneme inflexního 
bodu, mění se průběh křivky z polohy nad tečnou na polohu pod tečnou. Logistický 










 . (3.14) 
 Gompertzova křivka 
Řadí se do asymetrických S-křivek kolem inflexního bodu, kde většina jejích hodnot 
leží až za tímto inflexním bodem. Gompertzova křivka je shora i zdola ohraničená. 





  . (3.15) 
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2 Analýza problému a současná situace 
V České republice tato společnost svou podnikatelskou činnost s celkovým obratem za 
poslední účetní období 2010 přes více než 6,9 miliard korun českých. V porovnání 
s minulým finančním rokem nastal pokles obratu o 4,7 %.  
2.1 Analýza vybraných ukazatelů 
Tato kapitola se bude zabývat analýzou finančních ukazatelů pomocí časových řad za 
posledních osm finančních let společnosti a jejich vyrovnání vhodnou regresní funkcí. 
První ukazatel pro vyrovnání a stanovení následné predikce je obrat společnosti, dále 
celkové náklady, ukazatel rentability vloženého kapitálu, pohotovou likviditu, ukazatel 
úrokového krytí a jako poslední debt ratio. 
2.1.1 Obrat 
Tento ukazatel je ve firmě považován za motivační páku pro zaměstnance. Každý 
zaměstnanec společnosti zná požadovanou výši předpokládaného obratu pro nastávající 
finanční rok, a pokud přispěje k jeho dosažení (zvýšením prodeje), takovým způsobem, 
že daný obchodní dům dosáhne požadovaného předpokladu, potom jsou zaměstnanci 
finančně ohodnocení prémiemi ve formě cenových balíčků podle odpracovaných hodin. 
 
 Tab. 1: Charakteristiky celkového obratu v mil. Kč 
i roky yi (mil. Kč) 1di(y)  ki(y) 
1 2003 2643 - - 
2 2004 1703 -940 0,6444 
3 2005 3767 2064 2,2118 
4 2006 4814 1047 1,2779 
5 2007 5815 1001 1,2079 
6 2008 6803 988 1,1699 
7 2009 7272 469 1,0689 
8 2010 6931 -341 0,9531 







Průměr prvních diferencí celkového obratu 










Průměr prvních diferencí celkového obratu společnosti je 612,57 mil. Kč. To značí 
meziroční průměrný nárůst obratu o 612,57 mil. Kč. 
Průměrný koeficient růstu celkového obratu 





)( 18  yk . 
 
Průměrný koeficient růstu je přibližně roven hodnotě 1,145. To značí, že za sledované 





























Z prvních diferencí ani z koeficientů růstu této časové řady nejsou patrné kolísající 
hodnoty kolem jedné konstanty. Pro tento průběh zvolíme modifikovaný exponenciální 
trend. Protože k určení koeficientů modifikovaného exponenciálního trendu se 
požaduje, aby počet dat byl dělitelný třemi, měli bychom vynechat buď první dvě 
hodnoty, nebo poslední dvě hodnoty z časové řady obratů společnosti. Požadujeme určit 
předpověď na další rok (2011) a proto je nutné vynechat první dva roky tj. rok 2003 a 
2004. 
 

























































Prognóza pro rok 2011: 
736628363,075,65207338581676)2011(ˆ 7  tis. Kč 
 
Předpověď pro rok 2011 řadí hodnotu celkového obratu na nejlepší pozici za celé 
sledované období. Hodnota celkového obratu by měla dosáhnout nejvyšších čísel od 





















Obrat - vyrovnání modifikovaným exponenciálním trendem
Průběh obratu Vyrovnání
 






12 I . 
Jelikož se hodnota indexu determinace 2I  blíží k jedné, je zvolená regresní funkce pro 
vyrovnání zadaných dat vhodná. Přibližně 96,25 % rozptylu celkového obratu, lze 
vyjádřit zvolenou regresní funkcí. 
 
Posouzení celkového obratu 
Průběžně jsou ve společnosti zaznamenávána data týkající se vývoje obratu za každý 
uplynulý týden, která posuzují plánovanou výši obratu a jeho skutečnou hodnotu. 
Informace o splnění týdenního plánu jsou dostupné pro všechny zaměstnance firmy. 
 
Z předchozího grafu sledujeme rostoucí trend, až do posledního pozorovaného 
roku 2010, ve kterém došlo k mírnému poklesu celkového obratu oproti předchozímu 
roku. Společnost vykázala pokles obratu i přesto, že se počet zákazníků ve finančním 
roce 2010 meziročně zvýšil. Pokles může být zapříčiněný z jedné části snížením cen 
výrobků, které činilo v průměru a z druhé části poklesem průměrného celkového 




Analýza celkových nákladů společnosti a jejich stálé sledování je nedílnou součástí 
finančních analýz organizací s takovým odběrem. Data o celkových nákladech získané 
z výkazu zisku a ztráty společnosti jsou znázorněna v následující tabulce Tab. 2. 
 
 Tab. 2: Charakteristiky nákladů v mil. Kč 
i roky yi (mil. Kč) 1di(y) ki(y) 
1 2003 2504 - - 
2 2004 1728 -776 0,6902 
3 2005 3689 1961 2,1345 
4 2006 4715 1026 1,2780 
5 2007 5383 668 1,1417 
6 2008 6245 862 1,1602 
7 2009 6715 470 1,0752 
8 2010 6711 -4 0,9994 
 (Zdroj: vlastní) 
 
Průměr prvních diferencí celkových nákladů 










Průměr prvních diferencí celkových nákladů společnosti je 601 mil. Kč. Meziroční 
nárůst celkových nákladů společnosti je tedy 601 mil. Kč. 
Průměrný koeficient růstu celkových nákladů 





)( 18  yk . 
 
Průměrný koeficient růstu je přibližně roven hodnotě 1,15. Za sledované období 



























Graf 3: Průběh nákladů v letech 2003-2010 
(Zdroj: vlastní) 
 
Pro další zpracování trendu nákladů vypustíme první dvě hodnoty z roku 2003-2004, 
abychom dostali počet zadaných hodnot roven 6 a dosáhli tak podmínky dělitelnosti 3. 
Následně vyrovnáme celkové náklady pomocí Gomertzovy křivky. 
 


















S pomocí předešlých součtů vypočteme regresní koeficienty dle vzorců (3.10) až (3.12): 
6669,03 b ;  0676,12 b ;  84,151 b . 
 
Prognózu pro rok 2011 vypočteme následujícím způsobem: 
77,7090)2011(ˆ
76669,00676,184,15  e . 
 
Rokem 2011 by měly celkové náklady opět stoupat přibližně až na 7 miliard korun. 
Bohužel s navýšením prodeje zákonitě rostou i náklady na prodané zboží, jak 



























Náklady - vyrovnání Gompertzovou křivkou
Průběh nákladů Vyrovnání
 






12 I . 
Hodnota indexu determinace 2I se blíží k jedné, to značí, že regresní funkce použitá pro 
vyrovnání zadaných hodnot celkových nákladů je vhodná. Přibližně 98,88 % rozptylu 
celkových nákladů, lze vyjádřit zvolenou regresní funkcí. 
 
Posouzení celkových nákladů 
Celkové náklady vykazují téměř za celé sledované období rostoucí trend s maximální 
dosaženou hodnotou v roce 2009. Postupné navyšování celkových nákladů 
pravděpodobně souvisí s vyšším prodejem vyžadující stále rostoucí náklady na 
zaskladnění a skladování navyšujícího se objemu zboží. 
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2.1.3 Rentabilita vloženého kapitálu (ROA) 
Ukazatel rentability vloženého kapitálu nemá jednotku a vypočteme jej pomocí 
vzorce (1.2). Znázorněné hodnoty ukazatele rentability vloženého kapitálu jsou 
v následující tabulce (Tab. 3) za sledované období 2003 – 2010. 
 
 Tab. 3: Charakteristiky ukazatele ROA 
i roky yi (%) 1di(y) ki(y) 
1 2003 1,55 - - 
2 2004 1,57 0,02 1,0135 
3 2005 5,47 3,90 3,4864 
4 2006 7,73 2,26 1,4130 
5 2007 15,47 7,74 2,0011 
6 2008 16,56 1,10 1,0709 
7 2009 20,61 4,05 1,2443 
8 2010 11,02 -9,59 0,5348 
 (Zdroj: vlastní) 
 
Průměr prvních diferencí ukazatele ROA 










Průměr prvních diferencí rentability vloženého kapitálu je 1,35. To značí, že průměrný 
meziroční nárůst ukazatele ROA je 1,35. 
Průměrný koeficient růstu ukazatele ROA 





)( 18  yk . 
 
Průměrný koeficient růstu rentability vloženého kapitálu je přibližně roven hodnotě 



































Regresní koeficienty 1b  a 2b  určíme podle (3.6): 
41,22 b ;  53,81 b . 
 
Regresní přímka, vyrovnávající data rentability vloženého kapitálu je zadána funkcí: 
xx 41,253,8)(  . 
 
Predikce pro následující rok 2011: 
%84,20941,253,8)2011(ˆ  . 
 
Předpověď pro rok 2011 zaznamenává opět nárůst oproti předchozímu roku 2010, jež 
byl ovlivněn hospodářskou krizí. Roku 2011 předpokládáme hodnotu rentability 


















ROA - vyrovnání regresní přímkou
Průběh ROA Vyrovnání
 





0102,02 I . 
Hodnota indexu determinace 2I je 0,6883. Z největší části ovlivnil hodnotu indexu 
determinace rok 2010, kde nastal strmý pokles.  
 
Posouzení rentability vloženého kapitálu 
Z grafu rentability vloženého kapitálu je zřejmé, že hodnoty lineárně rostou, až do 
posledního roku, kde nastává strmý pokles. Hodnoty ROA by se měly pohybovat nad 
hranicí 15 %, kterou společnost dosáhla až v roce 2007 důsledkem významného prodeje 
určitého zboží. V dalších letech rentabilita vloženého kapitálu lineárně roste až na 
nejvyšší dosaženou hodnotu v roce 2009 ve výši 20,61 %. Už méně příznivým faktem je 
výsledek ukazatele ROA za rok 2010, kdy nastal strmý pokles až na 11,02 %. 
V posledním sledovaném roce se promítl pokles tržeb za prodej zboží do provozního 
výsledku hospodaření, který klesl o 50,58 % oproti roku 2009. Hlavním vlivem poklesu 
tržeb je hospodářská krize působící nejistotu zákazníků nakupovat. 
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2.1.4 Pohotová likvidita 
Hodnoty ukazatele pohotové likvidity byly vypočteny pomocí vzorce (1.11) a jsou 
zaznamenány v následující tabulce (Tab. 4). Pohotová likvidita je vyjádřená 
v bezrozměrných číslech. 
 
 Tab. 4: Charakteristiky pohotové likvidity 
i roky yi ( - ) 1di(y) ki(y) 
1 2003 0,05 - - 
2 2004 0,14 0,09 2,7958 
3 2005 0,10 -0,03 0,7641 
4 2006 0,12 0,02 1,1841 
5 2007 0,61 0,48 4,8823 
6 2008 0,18 -0,42 0,3024 
7 2009 0,20 0,02 1,0976 
8 2010 0,18 -0,02 0,8854 
 (Zdroj: vlastní) 
Průměr prvních diferencí ukazatele pohotové likvidity 










Průměr prvních diferencí pohotové likvidity je 0,019. To značí, že mírný průměrný 
meziroční nárůst ukazatele pohotové likvidity je 0,019. 
Průměrný koeficient růstu ukazatele pohotové likvidity 
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Průměrný koeficient růstu ukazatele pohotové likvidity je přibližně roven hodnotě 1,2. 
Značí, že ve sledovaném období se každým rokem navýší pohotová likvidita průměrně 
































Graf 7: Průběh pohotové likvidity v letech 2003-2010 
(Zdroj: vlastní) 
 
Jelikož průběh časové řady pohotové likvidity je v roce 2007 skokově několikanásobně 
navýšen oproti hodnotám v ostatních letech, tuto hodnotu pro další zpracování predikce 
pohotové likvidity pro rok 2011 vynecháme. Pro tento trend bylo zvoleno vyrovnání 
pomocí regresní přímky. 
 










Regresní koeficienty 1b  a 2b  určíme podle (3.6): 
 
01768,02 b ;   0615,01 b . 
 
Regresní přímka, vyrovnávající data pohotové likvidity je zadána funkcí: 
 
xx 01768,00615,0)(  . 
 
Predikce pro následující rok 2011: 
2207,0901768,00615,0)2011(ˆ  . 
 
Hodnota ukazatele pohotové likvidity pro rok 2011 je 0,22. Předpokládaná hodnota 
ovšem nesplňuje požadavky doporučených hodnot tohoto ukazatele, ale za celé 



























Pohotová likvidita - vyrovnání regresní přímkou
Průběh pohotové likvidity Vyrovnání
 








I  . 
Po vyřazení dat z roku 2007 se index determinace nachází na hodnotě 0,7736. Jelikož se 
hodnota 2I se blíží k jedné, je zvolená regresní funkce vhodná pro vyrovnání zadaných 
dat pohotové likvidity. 
 
Posouzení pohotové likvidity 
Interval ukazatele pohotové likvidity pro optimální chod společnosti je od 1 do 1,5. 
Z předchozího grafu je zřejmé, že organizace intervalu doporučených hodnot nedosáhla 
v žádném ze sledovaných období. Maximální hranice pohotové likvidity byla dosažena 
ve finančním roce 2009 ve výši 0,2, což je pouze pětina z minimální požadované 
hodnoty. Extrémní výkyv se vyskytl roku 2007 skokem až na trojnásobnou hodnotu 
0,61 meziročního srovnání, způsobený růstem pohledávek - krátkodobou úložkou u 
společnosti ABC s. r. o. částkou 164 000 tis. Kč. 
 
Pravděpodobný důvod nedostačujících hodnot pohotové likvidity je vysoký stav zásob, 
kterých by bylo potřeba při náhlém splacení krátkodobých dluhů odprodat. Držení 
velkého objemu zásob souvisí s pravidly společnosti v oblasti uspokojení zákazníka. 
Pokud má zákazník požadavky na vyšší objem nákupu stejného zboží, firma chce těmto 
specifickým požadavkům za každých okolností vyhovět. 
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2.1.5 Úrokové krytí 
Ukazatel úrokového krytí informuje o tom, kolikrát převyšuje dosažený zisk placené 
úroky. Pokud je hodnota tohoto ukazatele rovna 1, znamená to, že celý zisk padne na 
zaplacení úroků společnosti. Doporučená hodnota ukazatele úrokového krytí je 3 a více. 
Tento ukazatel vypočteme pomocí vzorce (1.15) a jeho výsledné hodnoty časové řady 
od roku 2003 najdeme v následující tabulce (Tab. 5) v bezrozměrných číslech. (6) 
 
 Tab. 5: Charakteristiky úrokového krytí 
i roky yi ( - ) 1di(y) ki(y) 
1 2003 0,90 - - 
2 2004 1,64 0,74 1,8184 
3 2005 3,91 2,27 2,3803 
4 2006 6,27 2,36 1,6039 
5 2007 15,22 8,95 2,4283 
6 2008 19,21 3,99 1,2624 
7 2009 21,86 2,64 1,1377 
8 2010 21,86 0,00 1,0000 
 (Zdroj: vlastní) 
Průměr prvních diferencí úrokového krytí 










Hodnota průměru prvních diferencí úrokového krytí je 2,99. Meziroční nárůst 
úrokového krytí je průměrně 2,99 
Průměrný koeficient růstu úrokového krytí 
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Průměrný koeficient růstu ukazatele úrokového krytí je přibližně roven hodnotě 1,58. 

























Graf 9: Průběh úrokového krytí v letech 2003-2010 
(Zdroj: vlastní) 
 
Vzhledem k průběhu znázorněných dat a předpokládanému průběhu v dalších letech, 
zvolíme vyrovnání pomocí logistické křivky. Je zapotřebí, aby počet vyrovnávaných 
hodnot logistickou křivkou byl dělitelný třemi, proto vypustíme první dvě hodnoty 
z roku 2003 a 2004. 
 


















S pomocí předešlých součtů vypočteme regresní koeficienty dle vzorců (3.10) až (3.12): 
297,03 b ;  6131,92 b ;  044479,01 b . 
 












Hodnota predikce pro rok 2011 je 22,4. Předpověď ukazatele úrokového krytí je i 



























Úrokové krytí- vyrovnání logistickou křivkou
Průběh úrokového krytí Vyrovnání
 









I  . 
Hodnota indexu determinace 2I se blíží k jedné, to značí, že regresní funkce použitá pro 
vyrovnání zadaných hodnot ukazatele úrokového krytí je vhodná. Přibližně 98,33 % 
rozptylu úrokového krytí, lze vyjádřit zvolenou regresní funkcí. 
 
Posouzení úrokového krytí 
Doporučené hodnoty ukazatele úrokového krytí mají přesahovat hodnotu 3, pokud tato 
hodnota klesne pod 2, uvažujeme společnost značně rizikovou z hlediska investorů. 
Z vypočtených ukazatelů úrokového krytí společnosti vykazuje skvělé výsledky 
počátkem roku 2007 hodnotou 15,22. Roku 2005 dosahuje minimálních požadovaných 
hodnot a za celé sledované období ukazatel úrokového krytí roste. Maximálních hodnot 
společnost dosahuje v posledních dvou letech. 
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2.1.6 Ukazatel věřitelského rizika (Debt ratio) 
Výběr ukazatele debt ratio podá přehled o tom, z jak velké části je společnost 
XY, s. r. o. financována cizími zdroji a vytvoří představu o výši volných finančních 
prostředků pro budoucí možnost dalších investic. 
 
 Tab. 6: Charakteristiky ukazatele debt ratio 
i roky yi (%) 1di(y) ki(y) 
1 2003 48,63 - - 
2 2004 50,19 1,57 1,0322 
3 2005 49,73 -0,46 0,9908 
4 2006 44,83 -4,90 0,9015 
5 2007 42,20 -2,63 0,9414 
6 2008 41,59 -0,61 0,9854 
7 2009 36,84 -4,75 0,8858 
8 2010 41,13 4,29 1,1164 
 (Zdroj: vlastní) 
Průměr prvních diferencí ukazatele věřitelského rizika 










Průměr prvních diferencí ukazatele věřitelského rizika je 1,07 %. To značí, že za 
sledované období každým rokem hodnoty tohoto ukazatele poklesnou v průměru o 
1,07 % oproti předchozímu roku. 
Průměrný koeficient růstu ukazatele věřitelského rizika 
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Průměrný koeficient růstu ukazatele věřitelského rizika je roven hodnotě 0,976. Značí, 
že ve sledovaném období se každý rok sníží hodnota ukazatele věřitelského rizika oproti 



























Graf 11: Průběh debt ratio v letech 2003-2010 
(Zdroj: vlastní) 
 
Pro vyrovnání použijeme modifikovaný exponenciální trend, a jelikož není počet 
hodnot pro výpočet dílčích kroků dělitelný třemi, opět vypustíme první dvě hodnoty. 
 































































Prognóza pro rok 2011: 
6939,3774,018,036,0)2011(ˆ 7  . 
 
Predikce ukazatele věřitelského rizika pro rok 2011 je 37,7. I nadále ukazatel debt ratio 


























Debt ratio - vyrovnání modifikovaným exponenciálním trendem
Průběh Debt ratio Vyrovnání
 









I  . 
Jelikož se hodnota indexu determinace 2I  blíží k jedné, je zvolená regresní funkce pro 
vyrovnání zadaných dat ukazatele věřitelského rizika vhodná. Přibližně 82,96 % 
rozptylu věřitelského rizika, lze vyjádřit modifikovaným exponenciálním trendem. 
 
Posouzení ukazatele věřitelského rizika 
Některé společnosti se řídí zlatým pravidlem vyrovnání rizik stanovující vlastní kapitál 
a cizí zdroje ve stejné výši. XY, s. r. o. předešlé pravidlo nevyužívá a snaží se 
financovat z vlastních zdrojů, což bezprostředně vede k celkovému snížení celkové 
výnosnosti vloženého kapitálu. Z pohledů věřitelského obecně platí, že čím menší je 
hodnota debt ratio, tím menší je riziko věřitelů. 
 
Od roku 2004 se hodnota ukazatele debt ratio stále snižuje až do posledního 
sledovaného finančního roku. V roce 2010 nastává pokles vlastního kapitálu 
zapříčiněného nízkým výsledkem hospodaření běžného účetního období a hodnota 




3 Zhodnocení a vlastní návrhy řešení  
Každoroční snižování cen výrobků v řádech několika procent samozřejmě získává 
přízeň více a více zákazníků. Češi prahnou hlavně po levných produktech, zajímají se 
především o cenu, až poté o kvalitu, design a využití. Každoroční nárůst tržeb firmy 
XY, s. r. o. v České republice je jasným důkazem, že oddělení marketingu je 
obeznámeno s požadavky českých zákazníků. 
 
Rostoucí obrat je znakem stále vyššího meziročního prodeje, kde figuruje několik vlivů 
navýšení prodeje zboží. Společnost provozuje webové stránky s kompletním přehledem 
veškerého sortimentu a služeb. Avšak společnost XY, s. r. o. v České republice nenabízí 
možnost elektronického nákupu zboží – v dnešní době klasický způsob nákupu. Na 
prvním místě bych tedy doporučil rozhodit sítě v prodeji sortimentu po internetu, jak to 
již funguje u konkurenčních společností. 
 
Téměř nemožná redukce rostoucích nákladů pravděpodobně spočívá ve 
stále navyšujícím se prodejem zboží a s tím souvisejícími náklady na uskladňování 
neustále většího množství zboží. Racionální cesta pro snižování celkových nákladů by 
podle mne vedla přes zkrácení večerní otevírací doby. 
 
Nevyzpytatelným náhodným jevem je ekonomická krize, která tvrdě zasáhla podvědomí 
zákazníků a jejich motivaci při navyšování poptávky. Lidé začali kupovat stále více 
cenově atraktivním zboží, které slouží firmě pouze pro marketingové účely. Takové 
zboží vykazuje téměř nulovou obchodní marži sloužící pouze jako impulz pro 
zákazníky a pro jejich zaujetí nakupovat ve větším množství nebo nakupovat jiný 
sortiment.  
 
Krytí krátkodobých závazků pouze finančním majetkem se projevilo neefektivně, a 
kdyby došlo opravdu k placení těchto závazků, bylo by zapotřebí odprodeje zásob. 
Vysoké množství zásob skladuje společnost záměrně, aby byla schopná vyhovět i 
specifickým požadavkům zákazníků, vyžadující nadměrné množství zboží. 
Pravděpodobně z tohoto důvodu nebude mít nikdy firma hodnoty pohotové likvidity 
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v ideálním intervalu doporučených hodnot schopných splatit krátkodobé závazky 
finančním majetkem. 
 
Z pohledu úrokového krytí je společnost bezproblémová a pro nové investory řádně 
připravená. Úrokové krytí obsahující provozní výsledek hospodaření a nákladové úroky 
splňuje všechny požadavky pro získání nových investorů pro plánované projekty. 
 
Průběh zadluženosti společnosti s každým rokem klesá, což značí navýšení financování 
z vlastního kapitálu, které přináší nižší hodnoty ukazatele výnosnosti vloženého 
kapitálu. Do určité míry je financování cizích zdrojů výhodné, protože finanční instituce 





Společnost XY, s. r. o. rozvíjí svou podnikatelskou činnost a pokrývá stále větší podíl 
na trhu. Analýza vybraných ukazatelů společnosti byla provedena pomocí časových řad 
a regresní analýzy, kde bylo možné u všech ukazatelů stanovit jejich smysluplnou 
predikci pro následující finanční rok. Avšak pokud jakékoli vnější nebo vnitřní náhodné 
jevy naruší chod společnosti, potom bude nutné modely stanovené prognózy přepočítat.  
 
Cílem této práce byla analýza vybraných ukazatelů s prognózou do budoucnosti. Při 
tvorbě práce byly využity teoretické předpoklady finančních analýz, časových řad a 
regresní analýzy v obsahu první části bakalářské práce. V dalších kapitolách byly 
použity konkrétní statistické analýzy a celkové zhodnocení s vlastním návrhem řešení 
analyzovaného problému. 
 
Vyrovnání vybraných ukazatelů regresní analýzou s následným zjištěním jejich 
predikce slouží pro zavedení včasných opatření proti nalezeným výkyvům. Celková 
analytická část práce zachycuje pohled na finanční situaci podniku ze strany finančních 
analytiků. Zdrojem všech uvedených hodnot ukazatelů jsou důvěryhodné výroční 
zprávy společnosti od roku 2003. 
 
Následující kapitola obsahuje celkové zhodnocení společnosti a návrh nového 
strategického postoje společnosti na trhu. Hodnoty zjištěné v analytické části určující 
finanční a ekonomický stav společnosti, jež je stanoven jako základní východisko pro 
sestavení nového návrhu obsahujícího vlastní doporučení, jak v oblasti prodeje, tak 
v oblasti marketingu. 
 
Dosažené výsledky jsou určeny pro uplatnění v oblasti finančních manažerů, řízení 
marketingu a pro manažery prodeje společnosti. Všechny zjištěné výstupy této práce 
vyhodnocují a posuzují finanční a ekonomickou situaci sloužící pro možnost zlepšení 
finančního chodu společnosti. Všechny hodnoty praktické části byly vypočteny pomocí 
vytvořeného programu v prostředí Microsoft Excel 2003 určeného pro statistické účely. 
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